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Судебная портретная экспертиза, исхо-
дя из ее наименования, имеет дело с пор-
третными изображениями, на которых за-
печатлен внешний облик лиц, подлежащих 
идентификации. На таких изображениях 
может быть представлен один и тот же че-
ловек в разном возрасте, в разном состо-
янии внешнего облика, запечатленный в 
разных условиях фото- или видеосъемки. 
Иногда при этом обстоятельства дела ука-
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зывают, что, вероятно, это один и тот же че-
ловек. Однако такое предположение долж-
но быть либо подтверждено, либо опровер-
гнуто посредством проведения судебной 
портретной экспертизы, в ходе которой 
эксперт анализирует признаки внешности, 
выясняет причины их совпадения или раз-
личия и обосновывает результаты своего 
суждения.
Причины сходства или различия внеш-
него облика изображенных лиц при реше-
нии идентификационного вопроса должны 
быть выявлены и подтверждены анализом 
условий отображения внешнего облика, а 
также самой природой признаков внешно-
сти, их искажением при различных услови-
ях отображения на носителях портретной 
информации.
Условия фиксации внешнего облика и их 
влияние на отображение признаков внеш-
ности достаточно подробно исследованы 
при разработке методических основ судеб-
но-портретной экспертизы. Это вид и ха-
рактер освещения при фото- или видеосъ-
емке человека [1, с. 17], особенности но-
сителя портретной информации, метод его 
получения [там же, с. 21] (аналоговый или 
цифровой способ фотосъемки, видеоза-
пись камер наружного наблюдения и др.). 
Существенное влияние на характеристики 
признаков внешности оказывают возраст-
ные изменения и перенесенные заболева-
ния [там же, с. 10, 13]. На признаки внешне-
го облика человека влияют также космети-
ческие средства и пластические операции. 
Однако в ряде случаев эксперт наблюдает 
совпадение признаков внешности у разных 
лиц, что может быть обусловлено как гене-
тическими причинами (сходство кровных 
родственников; наиболее яркий пример – 
монозиготные близнецы), так и явлением 
так называемых двойников, а именно подо-
бием большинства признаков внешнего об-
лика, совпадением целых комплексов наи-
более значимых признаков у разных инди-
видуумов, не являющихся родственниками. 
Их внешний облик как бы повторяется, раз-
личия выявляются лишь при детальном ис-
следовании особенностей элементов лица.
Двойники всегда привлекали и привле-
кают внимание людей и средств массовой 
информации. В интернете появляются изо-
бражения тех, чей внешний облик в боль-
1 Иллюстративный материал заимствован из общедоступных 
ресурсов интернета, не содержащих указаний на авторов 
этих материалов и каких-либо ограничений для их 
заимствования.
шей или меньшей степени подобен облику 
известных личностей, прежде всего поли-
тических деятелей и актеров. Из истории 
известно, что явление двойников издавна 
использовалось в жизни крупных полити-
ческих деятелей, опасающихся за свою 
жизнь. Осуществлялся целенаправленный 
поиск лиц сходного внешнего облика с уче-
том их антропологической и этнической 
принадлежности. Для достижения больше-
го сходства с оригиналом использовались 
также средства оформления внешнего об-
лика. 
В журнале «Загадки истории» за 2016 г. 
появилась статья Е. Прудниковой об одном 
из двойников И.В. Сталина – Феликсе Да-
даеве [2, с. 20–22]. При подборе двойника 
Сталина прежде всего необходимо было 
учесть его антропологическую и этническую 
принадлежность к одной из групп коренных 
жителей Кавказа. Ф. Дадаев как раз и яв-
лялся человеком кавказской национально-
сти. Это обеспечило подобие многих груп-
повых признаков, формирующих общую 
характеристику внешнего облика (рис. 1): 
густые, прямые, зачесанные назад темные 
волосы (отметка 1), низкий, отклоненный 
лоб (2), достаточно густые брови (3), нос с 
горбинкой (4), с открытой с носовой пере-
городкой (5), выраженными носогубными 
складками (6); густые усы (7). Групповые 
признаки элементов лица Ф. Дадаева в со-
вокупности были подобны перечисленным 
признакам И.В. Сталина, что и обеспечило 
общее сходство с ним.
У так называемых двойников могут так-
же совпадать некоторые индивидуализиру-
ющие признаки. На рис. 2, где приведены 
фотографии известного американского ак-
тера и его двойника, наблюдается совпаде-
ние общего контура кончика носа (1) и его 
крыльев (2), контура кайм губ (3), формы 
контура глазной щели (4), формы подбо-
родка (5), длины и густоты бровей (6), вы-
соты лба (7). 
Задача исследования двойников мо-
жет возникать при выявлении отсутствия 
у сравниваемых лиц кровного родства. 
Данная задача относится к числу слож-
ных, поскольку из идентификационной 
(по мнению инициатора назначения экс-
пертизы) преобразуется в диагностиче-
скую на этапе, когда эксперт приходит к 
выводу, что на портретах или фотосним-
ках изображены разные лица, но сход-
ного внешнего облика. Подобные иссле-
дования могут проводиться, например, в 
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случае использования удостоверяющих 
личность документов, где фотоснимок 
владельца заменен фотоснимком сходно-
го лица для совершения противоправных 
действий. 
Дифференциация групповых призна-
ков необходима для определения причин 
совпадения признаков, общих для малых 
популяций населения. Она должна про-
водиться до тех пор, пока не будет исчер-
Рис. 2. Совпадающие индивидуализирующие признаки внешнего облика
Леонардо Ди Каприо (слева) и Конрада Аннеруда (справа)
Fig. 2. Matching individualizing features in the facial appearance of Leonardo Di Caprio (left)  
and Konrad Annerud (right)
Рис.1. Совпадающие групповые признаки внешнего облика И.В. Сталина (слева) и Ф. Дадаева (справа)1
Fig.1. Matching group features in the facial appearance of I.V. Stalin (left) and F. Dodaev (right)
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пана антропологическая классификация. 
Затем целесообразно переходить к клас-
сификации признаков, свойственных уже 
типологическим характеристикам людей. 
Для так называемых типажей свойственны 
общие, обусловленные происхождением 
характеристики морфологических призна-
ков строения отдельных элементов лица. 
Это могут быть сходные конфигурации от-
дельных элементов лица, что объясняется 
принадлежностью субъектов к определен-
ным конституциональным типам, таким, 
например, как пикники и астеники. Так, все 
полные, тучные люди с развитой подкож-
но-жировой клетчаткой будут близки друг к 
другу по выраженности некоторых элемен-
тов, например по полноте щек и контурам 
подбородка. В этом случае признаки будут 
обусловлены не костной основой лицевой 
части черепа, а развитой подкожно-жиро-
вой тканью.
Дифференциация групповых признаков 
имеет существенное значение при реше-
нии диагностической задачи при исследо-
вании двойников, особенностью которой 
является выявление признаков, относя-
щихся к доминирующим. Именно совокуп-
ность доминирующих признаков и обеспе-
чивает сходство сравниваемых лиц, их по-
добие.
Доминирующими считаются призна-
ки, наиболее характерные для внешности 
определенного человека [3, с. 44] Это пре-
обладающие характеристики анатомиче-
ских элементов, в совокупности формиру-
ющие тип внешнего облика, позволяющие 
выделяться среди лиц одного и того же 
антропологического, конституционального 
статуса.
Следует отметить, что отдельные при-
знаки двойников могут быть групповыми 
или индивидуализирующими, но при этом 
не быть доминирующими. Это в большой 
степени зависит от конфигурации призна-
ка. 
Возьмем за образец изображения Иго-
ря Николаева и его двойника (рис. 3). Нос 
Игоря Николаева имеет особенность – 
раздвоенный кончик (1). Безусловно, этот 
признак индивидуализирующий по своей 
идентификационной значимости и имеет 
основополагающее значение при решении 
идентификационной задачи. Двойник же 
имеет другую индивидуализирующую осо-
бенность – изогнутую влево спинку носа 
(2). Однако эти признаки не являются до-
минирующими, поскольку их наличие и от-
сутствие не мешает узнаванию черт Игоря 
Николаева во внешности двойника, хотя и 
придают внешности каждого из них инди-
видуальность. 
Кроме того, отдельные признаки в соче-
тании с некоторыми другими могут соста-
вить некий доминирующий комплекс, т. о. 
признаки доминируют во внешности толь-
ко в сочетании друг с другом. Как правило, 
они расположены в одной области лица и 
визуально дополняют друг друга. Пример 
– Мэрилин Монро и ее двойник (рис. 4). В 
данном случае доминирующий комплекс 
Рис. 3. Различающиеся индивидуализирующие признаки  
во внешнем облике Игоря Николаева (слева) и его двойника (справа)
Fig. 3. Non-matching individualizing features in the facial appearance  
of Igor’ Nikolaev (left) and his doppelgänger (right)
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составляют признаки: выпуклый контур 
верхней губы – признак частного элемента 
каймы губ (1) – и родинка на левой щеке в 
районе носогубной складки (2).
Сравним изображение губ Мэрилин 
Монро без родинки (рис. 5, a, b) и с родин-
кой (рис. 5, c, d). В первом случае визуаль-
но сложно определить, кому принадлежат 
эти губы, однако с родинкой они стано-
вятся более узнаваемыми. В нижнем ряду 
представлены изображения рта двойника 
Монро (рис. 5, e, f); последний из них, где 
присутствуют оба признака, более напоми-
нает нам облик Мерилин, однако ясно, что 
сама по себе родинка без изображения рта 
не станет узнаваемой.
Для того чтобы определить, составляют 
ли те или иные признаки доминирующий 
комплекс, можно применить метод выде-
ления отдельных элементов и сопоставить 
изображения по частям (по принципу мето-
да «маски») [3, с. 147]. Он может быть поле-
зен, когда доминирующие признаки пред-
положительно являются анатомическими, 
но не сопутствующими – характеризуют 
непосредственно строение лица и головы, 
но не имеют отношения к волосяному по-
крову. При этом визуально выделяется ка-
кая-либо часть лица, наиболее характерная 
для прототипа двойника; назовем ее до-
минирующей, поскольку она обращает на 
себя внимание в первую очередь. Это по-
зволяет сузить поиск и сфокусироваться на 
доминирующих признаках. Например, при 
выделении на изображениях Леонардо Ди 
Каприо (рис. 6) и Конрада Аннеруда обла-
стей бровей, глаз и носа – сразу обнаружи-
ваются два совпадающих доминирующих 
комплекса: 
– густые косовнутренние брови (1), 
среднее нависание верхнего века (2) при 
малой степени раскрытия глазной щели (3) 
и сильной выраженности подглазных меш-
ков (4); 
– малая высота носа (5) и его округлый 
кончик (6).
При сопоставлении изображений лиц 
двойников возникает вопрос: совпадение 
каких анатомических признаков головы и 
лица достаточно для того, чтобы признать, 
что за основу взято изображение конкрет-
ного человека? И как уже было отмечено, 
доминирующие признаки, наиболее ха-
рактерные для внешности исходного лица, 
должны повторяться у его двойника. Так, из 
элементов лиц И.В. Сталина и Ф. Дадаева 
(рис. 1), наряду с элементами антрополо-
гического типа, в доминирующий комплекс 
включаются: вид волосяного покрова голо-
вы, контур линии роста волос, невысокий 
и отклоненный лоб, треугольного контура 
брови; нависающие складки верхних век 
над наружными углами глаз, что в сочета-
нии обеспечивает характерный прищур; 
Рис. 4. Признаки, составляющие доминирующий комплекс  
во внешности Мэрилин Монро (слева) и ее двойника (справа)
Fig. 4. A set of dominant features in the facial appearance  
of Marylin Monroe (left) and her doppelgänger (right)
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прямой нос с легкой горбинкой в верхней 
части его спинки; густые усы, прикрываю-
щие кайму верхней губы. Представляется, 
что данный комплекс признаков можно счи-
тать доминирующим во внешнем облике 
И.В. Сталина и обеспечивает его повторе-
ние у Ф. Дадаева. В то же время очевидны 
различающиеся частные признаки, что по-
зволяет заключить, что изображены раз-
ные лица (рис. 7). Так, различается ширина 
бровей (1), нижний контур крыльев носа (2) 
и др.
Для определения доминирующих при-
знаков может быть использован метод 
Рис. 6. Пример совпадения доминирующих комплексов во внешнем облике  
Леонардо Ди Каприо (слева) и Конрада Аннеруда (справа)
Fig. 6. Example of matching dominant sets of features in the facial appearance  
of Leonardo Di Caprio (left) and Konrad Annerud (right)
Рис. 5. Изображение губ: Мэрилин Монро 
 без родинки (a, b) с родинкой (c, d) и  
двойника Мэрилин без родинки (e) и с  
родинкой (f)
Fig. 5. Images of lips: Marylin Monroe’s without the mole (a, b) and with the mole 
(c, d); her doppelgänger’s without the mole (e) and with the mole (f) 
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угловых измерений [3, с. 156]. Можно пока-
зать это на примере изображений Л.М. Гур-
ченко и ее двойника (рис. 8).
Одна из характеристик внешности 
Л.М. Гурченко – косовнутреннее направ-
ление глазной щели. Доминирующим при-
знак является благодаря достаточно боль-
шому градусу угла между прямыми А и Б. 
Этот же признак в той же степени выра-
женности был воспроизведен и во внеш-
ности двойника, что и обеспечило узнава-
ние.
Таким образом, на стадии раздельного 
исследования изображений происходит 
оценка групповой зависимости признаков 
для формирования доминирующего ком-
плекса, обеспечивающего сходство двой-
ников и выделения среди них тех призна-
ков, которые индивидуализируют изобра-
женные лица. 
На стадии сравнительного исследо-
вания вышеуказанные методы сопостав-
ления признаков применяются для вы-
явления различий в строении отдельных 
элементов лица, что в итоге позволяет на 
стадии синтеза объяснить происхожде-
ние совпадения и различия признаков во 
внешнем облике сравниваемых лиц. От-
Рис. 8. Совпадение доминирующего признака во внешнем облике  
Л.М. Гурченко (слева) и ее двойника (справа)
Fig. 8. Matching dominant feature in the facial appearance  
of L.M. Gurchenko (left) and her doppelgänger (right)
Рис. 7. Различающиеся частные признаки внешнего облика И.В. Сталина (слева) и Ф. Дадаева (справа) 
Fig. 7. Non-matching dominant features in the facial appearance of I.V. Stalin (left) and F. Dadaev (right)
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личительной особенностью данной ста-
дии является необходимость выявления 
комплекса признаков, доминирующих 
во внешнем облике сравниваемых лиц и 
обеспечивающих их узнавание в качестве 
двойников. Тем самым решается диагно-
стическая задача экспертного исследова-
ния.
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